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RIFNIK, PROVINZIALRÖMISCHE SIEDLUNG 
UND GRÄBERFELD
LOJZE BOLTA
P o k ra jin sk i m u ze j C elje
A n t ik e  u n d  s p ä ta n t ik e  S ie d lu n g  (A bb. 1)
D er e rs te , d e r  d ie  S ied lu n g  e n td e c k te , w a r  W . S ch m id .1 E r g ru b  in  d en  
J a h re n  1941— 1943. A us se in en  B e ric h te n  u n d  P lä n e n  is t  e rs ic h tlich , dass e r  in  
d ie se r  Z e it 4 v o rg esc h ich tlic h e  H ä u se r  u n d  6 an tik e , b ez ieh u n g sw eise  sp ä ta n tik e  
G eb äu d e  e n td e c k te . D re i d av o n  s in d  län g lich  m it d re i o d e r  v ie r  R äum en . U n te r  
d e n  K le in fu n d e n  t r a te n  d ie  G eg en stän d e  m it  p ro v in z ia lrö m isc h e m  E in flu ss  
h e rv o r. U n te r  d en  M ünzen  is t  f ü r  d ie  C hrono log ie e in e  k le ine  B ronze des Ata- 
la ric h s  d ie  in te r re s sa n te s te .
N ac h  d e m  I I .  W e ltk rieg  b e g a n n  u n se r  M useum  im  J a h re  1956 m it sy s tem a­
tis c h e n  A u sg rab u n g en , die s ic h  n o ch  h e u te  vo llz iehen .
U n sere  e r s te n  G ra b u n g en  e rg a b e n  d ie F e s ts te llu n g , das  die S ied lung  zu  
e in e r  g ew issen  Z eit m it e in e r  V e rte id ig u n g sm a u er u m g e b en  gew esen  w a r .2
Die V erte id ig u n g sm a u e r  Z ie h t sich  an  d e r  ganzen  sü d w es tlic h en  S eite  d e r  
S ied lu n g  en tlan g , w o d as G e län d e  s a n ft ab fä llt, u n d  d e r  Z ugang g ü n s tig e r  is t. 
D ie M a u e r  i s t  221 m  lang  u n d  a m  ö stlic h e n  u n d  w e s tlic h e n  E n d e  m it e in e r  
S tü tz m a u e r  v e rs tä rk t .  D ie B re ite  d e r  M au er v a r ie r t  Z w ischen  1,0 u n d  1,20 m . 
U n g efäh r in  d e r  M itte  d e r  V erte id ig u n g sm a u e r  i s t  a n  d e re n  S eite  ein  W ach t- 
h a u s  g e leh n t.
B ei d e n  W o h n b a u te n  h a b e n  w ir  s e lb s tv e rs tä n d lic h  n ic h t viele G eg en stän d e  
g efu n d e n , w eil d ie  H ä u se r  sc h o n  f rü h  te ilw eise  e r fo rs c h t  w aren . Im  u n te re n  
G ebäude, w e lch es s ic h  se in e r  sü d lich e n  W an d  g le ich  a n  d ie F e s tu n g sm a u e r  
le h n t, h a b e n  w ir  m e h re re  F en s te rg la s -fra g m en te  g e fu n d e n . A uch d as  G ebäude, 
d as  h e u te  n ic h t m e h r  e rh a lte n  is t , le h n te  m it d e r  S ü d w a n d  a n  d e r  V e rte id i­
g u n g sm a u er. D ie a n d e re n  W o h n b a u te n  e rh o b e n  s ic h  in  T e rra sse n  gegen den  
G ipfel. A uf d e r  n a c h fo lg en d e n  T e rra sse  s te h t  e in  G eb äu d e  m it a n g e b a u te r  
V o rra tsk a m m e r . In  d ie sem  G eb ä u d eb a u  w u rd e  e in e  a n tik e  G ra b in sc h rif t 
g e fu n d e n .3 Zw ei B a u te n  w u rd e n  im  Ja h re  1963 a u sg eg rab e n . E ine  h a t te  e in e  
V o rh a lle  u n d  e in en  W o h n ra u m . D er F u ssb o d en  im  H au s w a r  aus festge- 
s ta m f te m  L ehm . D as a n d e re  H a u s  h a t te  e in  z iem lich  sc h le c h t e rh a lte n e s  F u n d a ­
m en t. V on  P f la s te r  w a r  k e in e  S p u r  zu  en td eck en . E s  e n ts ta n d  d e r  E in d ru c k , in  
e in em  R a u m  m it  d re i a u fe in a n d e rfo lg e n d e n  F e u e r s tä t te n  zu  se in . U m  d en  
F e u e rh e rd  h e ru m  gab  es a u c h  m e h re re  S tü ck e  E isen sch lack e . W ir h a b e n  
m e h re re  M ünzen  gefu n d en , d ie  u n s  zu sam m en  m it a n d e re n  G eg en stän d en  das 
B e s te h e n  d e r  S ied lu n g  in  2. J a h rh u n d e r t  u . Z. bew eisen .
W e stlic h  d e r  W o h n b a u te n  lag  e in  W a sse r -R e s e rv o ir .  D ieses O b jek t i s t  in  
e in en  F e lse n  v e r tie f t, u n d  z w a r  3 m  u n te r  dem  B oden-N iveau . Im  u n te re n  
D ritte l d e r  Z is te rn e  b e f in d e t s ic h  a n  W ä n d en  u n d  B o d e n  e in  n o ch  vo rzüg lich  
e rh a lte n e r  M a u erv erp u tz , d e r  d u rc h  Z ugabe g e m a h le n e r  Ziegel e in e  rö tlic h e
F a rb e  e rh a lte n  h a t .  U b e r tü n c h t w u rd e  e r  m it  e in e r  h e llg ra u e n  F a rb e . Alle 
E c k e n  s in d  le ic h t a b g e ru n d e t.  D er F u ssb o d e n  is t  so  g eb a u t, d ass  d ie  ganze 
F lä c h e  gegen  d ie n o rd w e s tlic h e  E ck e  »häng t« . I n  d e r  ö s tlich e n , w e s tlic h e n  u n d  
n ö rd lic h e n  Z is te rn e n m a u e r  i s t  e in  ca. 1,40 m  la n g e r  u n d  4 cm  b r e i t e r  S p a lt. 
D ie se r  S p a lt, d e s se n  T iefe  b is  zu  33 cm  b e trä g t ,  is t  a u f  d e r  o b e re n  u n d  u n te re n  
S e ite  m it  H olz beleg t.
S a k r a lb a u te n  (Abb. 2)
D e r h ö c h s te  P u n k t d e r  a n t ik e n  u n d  s p ä ta n t ik e n  S ied lu n g  w a r  f ü r  das 
s a k ra le  O b je k t re se rv ie r t .  D as F u n d a m e n t d es  g e sam ten  B a u k o m p le x es  am  
G ip fe l i s t  d a s  B a u w erk  l . 4
D ieses  O b je k t is t  1 5 m  X 8 m  g ross. D er B a u  is t  m it e in e r  20 c m  h o h en  
S tu fe  in  2 T eile g e te ilt, d e r  w es tlic h e  T eil is t  8 m  u n d  d e r  ö s tlic h e  7 m  lang. 
I n  d e r  w e s tlic h e n  H ä lf te  i s t  d a s  E s tr ic h p f la s te r  f a s t  a u f  d e r  g an zen  O b erfläc h e  
v e rh ä ltn ism ä ss ig  g u t e rh a lte n . Im  R a u m  ö s tl ic h  d e r  S tu fe  a b e r  is t  d a s  P fla s te r  
n u r  a n  d e n  S e ite n  e rh a lte n , in  d e r  M itte  is t  d ag e g en  sch o n  F elsen . A n d e r  
G re n ze  zw isch en  P f la s te r  u n d  F elsen  i s t  e in e  45 cm  d icke  M a u e r te ilw eise  
e rh a lte n .  Z um  H a u p te in g a n g  a u f  d e r  w e s tlic h e n  S e ite  fü h re n  5 S tu fe n . D er 
S e ite n e in g a n g  in  d as  G e b ä u d e  b e f in d e t s ich  a u f  d e r  N o rd se ite  d es  ö s tlic h e n  
B a u w e rk e s . Im  K o m p lex  d e r  B a s ilik a  fa n d e n  w ir  3 A ltä re , d ie  d e r  h ie r  zum  
e r s te n m a le  b e k u n d e te n  g o t th e i t  A q o n iu s  g ew e ih t w a re n .
M it d e r  V e rb re itu n g  d es  C h r is te n tu m s  w u rd e  a u c h  in  u n s e re r  G egend  d e r  
n e u e  G lau b e  a n g e n o m m e n . D as b ew e ise n  d ie R e s te  d e r  a l tc h r is t l ic h e n  B asilik a  
in  C e lje ,5 d ie  in  d e r  K irc h e  in  P re b o ld  (st. P avel) e in g e m a u e rte  I n s c h r if t  des 
B isc h o fs  G a u d e n tiu s ,6 d ie  K irc h e  in  V elike  M alence,7 sc h lie ss lic h  a b e r  n o c h  die 
k ü rz lic h  e n td e c k te  B a s ilik a  in  V ra n je  b e i S ev n ic a8 u n d  a u f  K u č a r  in  B ela 
K ra j in a .9 E in  B a p tis te r iu m  w u rd e  in  E m o n a  e n td e c k t.10
D ie E n ts te h u n g sz e it  d es  sa k ra le n  O b je k te s  a m  R ifn ik  k ö n n e n  w ir  n ic h t 
f e s ts te l le n . M it B e s tim m th e it  a b e r  k ö n n e n  w ir  v o ra u sse tz te n , d ass  d ie  B asilik a  
sc h o n  im  5. J a h rh u n d e r t  d o r t  b e s ta n d , w o  f r ü h e r  d e r  h e id n isc h e  T em p e l w ar. 
D ie  d e m  h e id n isc h e n  G o tt A qon ius g ew e ih te n  w u rd e n  a ls  B a u m a te r ia l zu r  
B a s ilik a  v e rw en d e t.
A n d e r  N o rd se ite  des  o b e n  e rw ä h n te n  O b je k te s  w u rd e  s p ä te r  e in  n e u e s  4 m  
b r e i te s  O b je k t a n g e b a u t. D ie M au er i s t  au f  d e r  W e stse ite  n o ch  u m  ca. 3 m  
v e r lä n g e r t  w o rd e n , d o ch  w ird  h ie r  d e r  B a u  m it  e in e r  T re n n m a u e r  a b g e sc h lo s­
se n . A uf d e r  w e s tlic h e n  S e ite  a b e r  e n ts te h t  d e r  g an zen  B re ite  n a c h  n o c h  ein 
R a u m . D er R au m  a n  d e r  N o rd s e ite  d e r  B a s ilik a  is t  a u c h  d u rc h  e in e n  H o lzzaun  
in  zw ei a n n ä h re n d  g le ich e  T eile  u n te r te i l t .  Im  w e s tlic h e n  T eil w a r  d a s  E s tr ic h ­
p f la s te r  v e rh ä ltn ism ä ss ig  g u t e rh a lte n . N u r  a n  d e r  sü d w e s tlic h e n  E c k e  d ieses 
R a u m e s  w a r  das  P f la s te r  e in g esu n k e n . I n  d ie se m  R a u m  h a b e n  w ir  n u r  B ru c h ­
s tü c k e  v o n  F e n s te rg la s  g e fu n d e n . D er ö s tlic h e  T eil is t  n o ch m als  a b g e te ilt  von 
d e r  A b tren n u n g , d ie  d e n  w e s tlic h e n  T eil vom  ö s tl ic h e n  b is zu m  N eb en e in g an g  
u n te r te i l t .  I n  d e r  ö s tl ic h e n  H ä lf te  d ie ses  O b je k te s  e n td e c k e n  w ir  en  T au f­
b e c k e n -B a p tis te r iu m . D er o b e re  Teil is t  zw a r z e r s tö r t ,  e rh a lte n  a b e r  is t  n o ch  
d e r  W a sse ra b flu ss . D iese r b e f in d e t sich  ca. 80 c m  u n te r  dem  E s tr ic h .
A n g e leh n t a n  d e r  N o rd w a n d  is t  d ie  A psis. D er R a u m  fü r  d ie  A psis is t  m it 
d e m  R a u m  im  H a u p tg e b ä u d e  v e rb u n d e n . H in te r  d e r  A psis h a b e n  w ir  in
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2 T loris sta ro k rščan sk e  bazilike. — G ru n d riss  d er  a ltch r is tlich en  B a s ilika
33 — A rheološki vestn ik
3 S-fibula iz groba 83. — S-Fibel a u s  d er  G rab 83
4 O krogla fibula s človeško podobo iz groba 86. — R u n d fib e l m it m ensch licher F igur
aus G rab 86
5 S rebrn  p rstan  s kačjim a glavama. — S ilb e r  r ing  m it  S ch la n g en ko p fen d en
6 Posodica, odkrita  na naselbini; ornam ent je  identičen kot na lončku iz g roba 86. 
— G efäss, en d e ck t a u f der S ied lu n g ; O rnam en t is t  id en tisch  m it je n em  a m  T on ­
tö p fc h e n  aus d e m  G rab 86
e in e m  A n b au  e in e  M ünze J u s t in ia n u s ’ I., g e p rä g t 541 o d e r  542 u. Z. V o r b e id en  
B a u w e rk e n  b e fa n d  s ich  e in  ca. 3 m  b r e i te r  N arte x .
I n  e in e r  T iefe von  2 m  im  sü d lic h e n  T eil d es  N a r te x  lag e in  S a rk o p h a g , d e r  
a u s  S a n d s te in p la tte n  z u s a m m e n g e s te l lt  w ar. D er D eckel w a r  m it  M örte l 
v e rsc h lo sse n . Im  S a rk o p h a g  lagen  zw ei S k e le tte , e in  m ä n n lic h e s  u n d  ein 
w e ib lic h e s . D as m ä n n lic h e  S k e le tt  t r u g  am  G ü rte l e in e  S ch n a lle  m it  e inem  
sc h ild fö rm ig e n  D orn , d a s  w e ib lich e  S k e le tt  a b e r  e in e  s ilb e rn e  H a a rn a d e l.
I m  N a rte x  u n d  v o r d e m  N a rte x  lag en  in  d e r  N äh e  d es H au p te in g a n g es  
e in e  M enge a r c h ik te k to n is c h e r  T eile d ie  d em  E in g ä n g e  an g e h ö ren . Im  F u n d a ­
m e n t  d e r  sü d w e s tlic h e n  E c k e  des N a rte x  w a r  d ie  d r i t te  d em  A qon ius g ew eih te  
A ra  e in g e b a u t, d ie  von  T ro s iu s  A b asc an tu s  e r r ic h te t  w o rd e n  w ar.
A n d e r  S ü d se ite , lä n g s  des g rö s se re n  S a k ra lo b je k te s  u n d  am  N a r te x  s in d  
n o c h  zw ei R ä u m e  a n g e b a u t. A u fg ru n d  d e r  F u n d e  in  d ie sem  R au m  k ö n n e n  w ir  
sc h lie s se n , d ass es  s ich  u m  e in en  W o h n p la tz  h a n d e lt .  Z um  g le ich en  S ch luss 
k o m m e n  w ir  b e i d e r  B e h a n d lu n g  des a n  d e r  S ü d se ite  d e r  B a silik a  a n g e m a u e r­
te n  R a u m e s. D er E in g a n g  in  d e n  R a u m  w a r  v o r  d e r  S ü d se ite , w o  n o c h  h e u te  
zw e i S tu fe n  e rh a lte n  s in d . I n  d ie sem  R a u m e  fa n d e n  w ir  zw ei M ü n z e n : eine 
v o n  H a d r ia n u s  ( 117— 138 ) u n d  e in e  von  F a u s tin a  M a te r  ( 141 ).
D ie a p s id e n lo se n  S a a lk irc h e n  k ö n n e n  w ir  in  d ie  Z e it von  400— 430 d a tie re n . 
B e ilä u fig , in  d ie se r  Z eit e n ts te h e n  K irc h e n  d ie se r  A rt in  K ä rn te n .11
M an  k a n n  k a u m  sag en , w a n n  d ie Z u b a u te n  d e r  K irch e  a m  R ifn ik  e rfo lg ten , 
e n tw e d e r  sch o n  im  5. o d e r  e r s t  im  6. J a h ru n d e r t .  D ie le tz te n  A u sb esse ru n g en  
e r fo lg te n  w a rsc h e in lic h  m it te  des 6 J a h rh u n d e r t s ,  w en n  w ir  n a c h  d em  im  
a n g e m a u e r te n  G eb ä u d e  g e fu n d e n d e n  F o lis  d es  J u s t in ia n u s  u r te i le n .
A u fg ru n d  d e r  B ra n d re s te , d ie  k n a p p  ü b e r  d em  P fla s te r  g e fu n d e n  w u rd e n  
k a m e n  w ir  z u r  Ü b erzeu g u n g , d ass  d ie  K irc h e  so  w ie  a u c h  d ie  S ied lu n g  n ie d e r­
b ra n n te .
S p ä t a n t i k e  G r a b s t ä t t e
I n  d en  J a h re n  1962-63 u n d  1967-68 w u rd e  d ie  G rä b e rs tä t te  a m  sü d lich e n  
A b h an g e  des B erges fre ig e leg t. Die G ra b u n g e n  e rg a b e n  109 S k e le ttg rä b e r .12
D ie O rie n ta tio n  d e r  G rä b e r  h ä l t  s ich  k o n se q u e n t a n  die O st—W est-R ich tung , 
m i t  k le in e n  A b w eich u n g en  gegen  N o rd e n  o d e r  S ü d en . Die m e is te n  A rchäo logen  
s in d  d e r  M einung , d ass  s ic h  d ie  Lage d e r  S k e le tte  n a c h  d e m  T age d e r  B e erd i­
g u n g  r ic h te t .  V e re in ze lte  S k e le tte  lagen  a u f e in e m  H o lz b re tt, d ie  m e is te n  a b e r  
n u r  in  d e r  E rd e . Die L age  d e r  H än d e  w a r  v e rsc h ie d e n , a m  h ä u f ig s te n  a b e r  
g ab  es  zw ei A rte n : d ie  H ä n d e  liegen  e n tla n g  d es K ö rp e rs  o d e r  ru h e n  im  
S ch o ss . I n  e in ze ln en  F ä lle n  s tie s se n  w ir  a u f  S k e le tte , die o h n e  K o p f b e g ra b e n  
w u rd e n . D ieser B ra u c h  w ird  a u c h  b e i a n d e re n  G ra b s tä t te n  au s  d ie se r  E rsc h e i­
n u n g  is t  b is  h e u te  u n g e k lä r t .
N o c h  e in e  B e s o n d e rh e it  w u rd e  a u f  u n s e re r  G rä b e rs tä t te  b e i e inze lnen  
S k e le tte n  b e m e rk t,  u n d  z w a r  e in e  D e fo rm a tio n  des S ch äd e ls . I n  e in em  F alle 
i s t  d ie se  E rsc h e in u n g  g an z  b e so n d e rs  m a rk a n t .  A lle r W a h rsc h e in lic h k e it nach  
k ö n n e n  w ir  d a r in  e in e n  g e rm a n isc h e n  E in f lu ss  w a h rn e h m e n , d e r  v o n  den  
H u n n e n  u n d  a n d e re n  z e n tra la s ia tis c h e n  V ö lk e rn  ü b e rn o m m e n  w u rd e . M ehr 
a ls  d ie  H ä lf te  d e r  S k e le tte  h a t te n  v e rsc h ie d e n e  G rab b e ig ab en .
U n te r  d en  B eigaben  g ib t es p ra k tis c h  k e in e  W affen . Die G egenstände  
h a b e n  n ü tz lic h e n  o d e r  d e k o ra tiv e n  C h a ra k te r. V o rh e rrs c h e n d  s in d  H a ls k e tte n  
au s  G las- u n d  B e rn s te in p e r le n , b e in e rn e  K äm m e, u n d  O h rringe  m it W ü rfe l, 
b ez ieh u n g sw eise  K ö rb c h en , S ie  die s in d  m e is te n te ils  au s  B ronze, 1 P a a r  
O h rrin g e  is t  au s  S ilb e r  u n d  e in  P a a r  au s  Gold. D ie go ldenen  u n d  s ilb e rn e n  
K ö rb c h e n o h rr in g e  e r in n e re n  a n  d ie b ro n ze n en  O h rr in g e  aus B led ,13 e ine  H e r­
s te llu n g  d e r  rö m isc h e n  Z e n tre n , H a a r  u n d  K le id e rn ad e ln , sin d  a lle  au s B ronze . 
Im  G ra b e  83 e n td e c k te n  w ir  e in e  b ro n ze n e  N ade l, d ie  verg o ld e t w a r  u n d  als 
H a a rn a d e l o d e r  S c h re ib g e rä t d ie n te .14 D er u n te re  T eil d e r  N adel is t  ru n d , d e r  
o b e re  T eil a b e r  f la c h g e d rü c k t u n d  e n d e t in  ein  s t i l is ie r te s  T ie rk ö p fch en . D er 
f la c h g e d rü c k te  Teil d e r  N ad e l is t  m it e in em  g e flo c h ten e n  O rn a m e n t ge­
sc h m ü ck t.
A us d e r  s p ä ta n tik e n  G rä b e rs tä te  vom  R ifn ik  s in d  u n s  d re i T ypen  von  
F ib e ln  b e k a n n t:  d ie  o s tg o tis c h e  B ügelfibel,15' d ie  la n g o b ard isc h e  S -F ibel 
(Abb. 3 )16 u n d  d ie rö m isc h e  R u n d fib e l.17
E in e  d e r  R u n d fib e ln  h a t  e in  g eo m etrisch es  O rn a m e n t, eine an d e re  e in e  
m e n sch lich e  F ig u r ( Abb. 4 ). A u sse r den  e rw ä h n te n  F ib e ln  fan d e n  w ir  in  e in em  
G rabe  a u c h  e in e  k la ss isc h e  rö m isc h e  F ib e l a u s  d em  v ie rte n  J a h rh u n d e r t .
F in g e rrin g e  s in d  n ic h t z a h lre ic h  u n d  e in fa ch  g e a rb e ite t. Alle s in d  au s  
B ronze . A us d e r  S ied lung  h a b e n  w ir  e inen  sch ö n en  F in g e rrin g  m it S ch lan g en en ­
den  ( Abb. 5 ) u n d  e in en  e is e rn e n  F in g e rrin g  m it G lassp as te .
G ü rte lsc h n a lle n  s in d  a u s  B ronze . K eram isch e  G eg en stän d e  s in d  im  G ra b ­
in v e n ta r  a u s  R ifn ik  z iem lich  se lten . Zw ei T ö p fc h en  se ien  e rw ä h n t, die sow oh l 
d e r  F o rm  a ls  au c h  d e r  F a k tu r  n a c h  ih re  p ro v in z ia lrö m isc h e  H e rk u n ft bezeugen , 
f e rn e r  e in  T ö p fch en  m it e in e m  O rn am en t, das  f ü r  d ie  la n g o b ard isc h e  K era m ik  
ty p isch  is t  (Abb. 6). In  e in z e ln e n  G rä b e rn  h a b e n  w ir  au c h  zah lre iche  a n tik e  
M ünzen  a u s  d em  3. u n d  4. J a h rh u n d e r t  gefunden . U n te r  ih n e n  s in d  M ünzen  des 
K a ise rs  A u re lian u s  (270— 276), P ro b u s  (276—282), K o n s ta n tin u s  I. (306— 337) 
u n d  V a le n tin ia n u s  (364— 375) v e r tre te n .
Im  G ra b e  39 h a b e n  w ir  n e b e n  d e r  M ünze des P ro b u s  a u c h  eine S ilb e rm ü n ze  
des la n g o b a rd isc h e n  K önigs K lef (572— 574) g e fu n d e n , im  G rabe 100 a b e r  ein  
T rien s  d es  K a ise rs  J u s t in ia n u s  I. (527— 565). Die S ilb e rm ü n z e  des K önigs K lef, 
d ie  w ir  im  G rabe  fan d e n , is t  b e i u n s e in e  w a h re  R a ri tä t .  Sie w u rd e  n o c h  in  
dem  so g e n a n te n  la n g o b a rd isc h e n  F rie d h o f in  K ra n j e n td e c k t.18 Z ah lre ich e r  s in d  
d ie  T rie n se n , des K a ise rs  Ju s tin ia n u s , s ie  w u rd e n  in  K ra n j,19 V ra n je  bei 
S ev n ica20 in  K ä rn te n 21 u sw . g e fu n d en . U rte ilen  w ir  n a c h  d en  G rab b eig ab en , so 
liesse  s ic h  d e r  S ch lu ss  z ieh en , d ass  a u f  d e r s p ä ta n t ik e n  G rä b e rs tä tte  am  
R ifn ik  in  e in em  v e rh ä ltn ism ä ss ig  k u rze n  Z e itra u m , u n d  zw a r n u r  gegen E n d e  
des 5. u n d  in  6. J a h rh u n d e r t  b e s ta t te t  w u rd e .
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N a ro d n i m u z e j L ju b lja n a
T h e  c o n tro l re -ex c av a tio n s  c a r r ie d  o u t  by  a  m ix e d  te a m  f ro m  th e  N a tio n a l 
M u se u m  in  L ju b lja n a  a n d  th e  I n s t i tu te  fo r  P ro to -  a n d  P re h is to ry  in  M unich , 
f ro m  1970— 1974, a t  th e  f o r t  o f  A jdovsk i g ra d e č  ab o v e  th e  v illage o f V ra n je  
p r i  S evn ic i, have  u n c o v e re d  n e w  d a ta  o f g re a t im p o r ta n c e  to  a rch aeo lo g y , a b o u t 
th e  la te  R o m an  a n d  e a r ly  C h ris tia n  p e r io d  in  th e  E a s te rn  A lps. A t th e  sam e 
t im e  th e  fin d in g s  a re  o f  s ig n ific an c e  fo r  th e  d o c u m e n ta tio n  o f S lavon ic  p e n e tr a ­
t io n  in to  th is  reg io n , a s  th e y  sh o w  th a t  th e  s a n c tu a ry  la s te d  f ro m  th e  e n d  of th e  
4th c e n tu ry  to  th re e -q u a r te r s  th ro u g h  th e  6th, w h e n  i ts  ex is ten ce  w a s  fo rc ib ly  
te rm in a te d  a n d  th e  b u ild in g s  b u rn t.
E x ca v a tio n s  to o k  in  se v e ra l se c tio n s  of th e  su r ro u n d in g  w alls  o f th e  fo rt, 
th e  w a lle d  c e n tre  an d  th e  c e m e ta ry  n o r th  o f  th e  se ttle m e n t. T h e  w alls  an d  
c e m e ta ry  ex cav a tio n s c o n f irm e d  g e n e ra l c o n c lu s io n s  d ra w n  fro m  th e  re s u lts  of 
th e  o r ig in a l ex cav a tio n s  i. e. th e  g ro u p in g , la y o u t a n d  c o n te n ts  o f th e  g raves 
o f  th e  R o m an ized , I lly ro -C e ltic  a u to c h th o n o u s  p o p u la tio n . E x ca v a tio n s  in  th e  
c e n tr a l  a re a  u n c o v e re d  a  c o m p le te  e a r ly  C h r is t ia n  c e n tre , c o m p ris in g  th e  so- 
c a lle d  u p p e r  c h u rc h  (13.65 X 7.60 m )  w ith  a  n a r th e x  a long  th e  w all, a  lo w er 
c h u rc h  sh r in e  (13.13 X 8.25 m )  w ith  a  n a r th e x  a lo n g  th e  w e s t facad e , a  b u ilt  in  
se m i-c irc u la r  b e n c h  fo r  th e  p r ie s ts  w h ic h  w id e n e d  in  th e  c e n tre  in to  a  b ish o p ’s 
c h a ir ,  a  s e p a ra te  c h a p e l /b a p t is try  w ith  a  h ex a g o n a l f ro n t  a n d  s e p a ra te  re c ta n ­
g u la r  a p s e  w h e re  s to o d  a n  a l ta r  w ith  a  re l iq u a ry  c o n ta in in g  th e  b o n e s  o f m a r­
ty r s  (d es tro y e d  d u r in g  e x c av a tio n s  in  1901). By th e  n a r th e x  o f  th e  u p p e r
